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&m Mmn las
P. J. BENNETT, Editor and Proprietor. J A TKUK I 1.j; VI IN COLD CAAlJf"BUiLSBORO GOLD PLACERS, y
fc.--:;.
DKV0TKD TO THE MINING. RANCH. MKKC.VNTM.K AND (JKNKUAl. INDUSTKIAI. INTKU "! OK SllKIiA COl'NTY.
Volume XVII. No. 92S HILLSBORO. SIERRA COUNTY. N. M.. FRIDAY, FKIUUJ VRY 9. 1900. Three Dollars Per Yea
A. T. & S. F. R'y CO. (grant of 12J luillioti acres in New
Tim Table in Effect at Lnke Mexico and Arizona, arrived in
EDISON'S PROCESS.
Hie progress i f placet milling (LEVI STRAUSS & COTValley, January 1st. 1900. Socorro Friday morning and will the Ortiz grant i.. New Mexico,remain several d.iys. Mr. Reavis ,v which Tmm-- H A Edis u In. p. s
is now publishing a piper in Den p, demonstrate tlie success of his
ver.
.lUlhlE ,SM IU REOWN VV.
l.al evenim: the resid- lice of
.1 Ut L.'o .1 0, Siui'h (known as the
W i'ey house) was blown up and
pii'liiillv d.'stioyed by giant pow
der. Judge Smilli was eating sup
I r nt the lime and his w ife had
lakeit th bahy oui with her to
milk the cow. The powder was
placed under the limine at the east
C' tiier. The floor, Isble and fur
invention for extracting gold by
means of elerti icily. will be
Watch, ll With Interest Ml Col t'ado
Train Arrives 12 0.5 p. m.
Train Departs 12 25 p. m.
II., J- - Jobson, Agent
JIUN1UY TRAIN TAKEN OFF.
Lake Valley Stntiou, January
let, 1900 Suuday train service
j$t Lake Valley branch ia discou
State of Ohio, City of Toledo,
Lima County,
as.
FltANK .1. CHENI-- makes oaih 'be refill la mo he . f t o lit lie
that lie i the senior partner of the inipo'riai ci- to i!n i f , i.tni in
firm of E. J. Ciikney fc Co , d-i- i'g f.nt to the t utiie mining world
business in the City of Toledo, Owing to the s en cy in which
County and Stale aforesaid, and Edison has clmi his plans, litilr
4inned. Traiu Will rua daily, nnioe wire slialiereil ami ,IUili:e
Sniidi ii juied (iiiitc seveiely. lie
utirpe. ts his W'll'eol the crime, slid
says that it. is only s few dajs syo
that she llieit to poison lilUl He
claims that sh' Wants to (j, f rid
of I nn so that she can get hold of
his oropi rly She was f rillerly a
Misji l aiiii- - Campbell She denies
the Mlle(;nloii and defies the alle
uatnr.
suhsciiption expired and he failed
fo renew We are uot here alto-
gether f. r mi' rheumatism, fr.enil,
Old placer men ssy thai the
western slop" of the Hillshoro gold
range presents as good placer
ground us the eastern slope, every
bit Aud yet it lias never been
located.
Totu Ross, tha big cattleman
has been in town most of (lis week--Charl- es
H. Myers Ii quite
sick and confined to the bouse.
-- Mrs. Scott F. Keller, Mis
I'.ertha Silsne, nnd Mis, Lonlss L.
Gentu were pleasant callers at Tub
AnvorATic office during the week.
Harvey A. llinger, tlis big- -
Hits been learned of the piocens
hy which he hopes tn revolution
i.e pluccring Repoits from C. r
rillos, W he e the rn jeir.iti. I S for
Edison's wotlfaii-- now laiin car
lleil on. indicat.- - that n!ioti! 'lii,0(li)
cubic yards of (jravel will he hand
led daily when the m u'li i nei y in in
I'bice The cxcavalorH, il is said,
will tllke up the snivel aud place it
ill iuiu.er.KH revolving screens,
which are intended b concentrate
the gravel and gold 'lnt into
be done with the coiu enti hIch is mh
yet a mjstery, and it is i li u I t
that the process of uep:i I at loll, if
Sin ccheful. W ill he kept nil entile
ei rk.
If ill" dry ( lai'ei iiie i t cnri od on
scconliiiij to the ininieiihe scale
that saiil firm will pay the sum of
One HundhkD Dor.l.Ai;s for each
and every caeo of CataiiIIH that
cannot be cured by the une of
IIaU.'h CaTAIIRH ('fliE
Fli.INK J ClIKNEV
Sworn to befoie uie mid sub-
scribed iu my prei-ene- thistiih
(hiy of December, A 1 1S80
A. V (U.kason,
i, h. Notary I'll bl ic.
Mali's Catarrh Cure is taken
internally and nets directly en the
blood and mucous surfaces of the
system. bend for testimonial.,
free.
F. J . ClII NKY Si Co ,
Toledo, O.
S"ld by ilruigit!, 7 fie..
Ilrtli's K'Uiily Pi'ls mis the best,
ma.n ( iu;( ks must co.
The verdict of the United .States
secret loi vicfi depart meiil 1st that
jixcept Sunday.
It. ,1 Jcbson, Agent.
M. E. CHURCH.
The revival services still oen
t.nue in helpfulness to those that
attend. The special work will go
pn indefinitely. All are invited to
come. There wll be preaching
Hunday at 11 a. ra. and 7:30 p. m
JKpworth League at 0;lil) p m.
II. Van Valkcnhnrgh,
DEN ITS TRY.
IV. D M. Williams, the well
inown dentist of Las Vegas, in in
town and ban opened an office iu
the Mead building, where he la
(ready to do all work in the den-
tistry line Uu li" been in this
camp before and li i h work i always
satisfactory.
MARRIiCi) AND II V P P Y
Andrew.-:- , N. M . IVb. (Hi, UK)0
Mr. P. .1. Heimett-- S.r 1
ff'eikler and oili utcd ru th wed --
live stuck insu, cheered us on our
lonely way by a social Oftll,
Wednesday.
C G. Miller, Ilillsboro's weil-kniivi- )
real estate man who i
spending the wiimr at Winchester.
V
. complains thai his Adyocatb
doss uot reach him regularly. V
cannot account (or this, as it is
mailed to him rs;uUrly and w
dialike to lid ik the fault Is wilts,
the HiJministintion.
The Chnfiain says that II. W '
Monroe has leMirned to Soioiro
uf'ei an iihsenee of several hiiin'h
in Iby Oak, N. 0 , w hi re he Went
to set tie his fiilher'ft estate.
Several eat B ago Ceei I Moon,
yoiii y lb lion, came to America
and loca'cd III ('oloie.do MS u ' cuff
puncher " He saved his money,
Hi" i i led hi English Kil l W ho lue.l
in (lenver, Mini by hard work and
econmnv got a small number of
(".tile ami h ranch of his own
About two yeaiH ago his f.tthol
ilip.l, and h few weeks ago his
uraudfai her, Sir Alfled Moon, died
l'.o, f i : i v 1 nil estate Valued nt
in Ue III. ,n 1.0 lo I st ll.e
yoiinj! c iwni.ii f- -l heir, beinc next
in line. lis li lt f r England wph
his wife ami Is now in possession
of the title and e?tat 'S and hn
become Cecil Moon, Ihrl "
The Happy ,1m k folks are
now shipping their ore to the
I'm hlo smelters.
J. W. Giuliani has taken
another big lease on the SnaKe.
- Mens re. Itm hanaii and lb.ker
two mining men finin Hi. Louis,
ale hem oi the luleleslof theiiotl)
puny thai owns the Eldorado mine,
and I in. started in lo put Ihe
propei ly in shape fnrthe lenewal
f active mining nperutious The
members of the cninpaiiy will be
out in a few weeks to decide upon
their hue of opennioiis. Under
the management of Cln.rlos H
My.is tha lChlorado was one of
mi' pi incipitl pruducers in years
past, Messrs litichanau and Maker
make their heitdquarlers nt the
Titus house nt Cold Springs.
The Silver City end El Tuso
which pieui'iit plans indicste, it
wdl be extremely ihHieidt to keep
i lie proei es of eepxi ion tecret
for nnygieal length of lini" ai d
the minint.' world may sooner or
ValetilineH ht the l'ost Ollloo.
-
Constantly rmeiviug fresti
at the l'osl-OOii- u.
! it, whit. key or cig ir ( hecks nr
LOCAL ITEMS.
-- Jiidne Julian
htier lei.p le m lit fr in Ellison's
genius, even afHiiiei, Lis will. I'.i-ei- i
if Ecii.M'ii'ii wmk in it w .Mix ico
proves a snccer-- r.nd ja success
fully kept a eecrei, ilouhi h hm the
attention of other ixpeits such as
Tetihi will be diieiiid fo the khiiio
Chavez lias
tis d iu violation of thel.iw oi 1
wt, i ri'ads hh folloKi-- ;
No peiscn fhuli iro.ke, iffje. eir(el ite or jisy cut sny cote, check,
meiu .ttiiiduni or token, or .'ttier
obligation, for less than ore dollar,
iiitendul to ciri ni tty i. s money or
he received or used in lien i f law-
ful ni.inry of the United Slates and
every person so offending shall be
lined not more than S5!i0, or inn
another new eon,
Hon, Nick Guiles ami a utitn-b- rr
of his prcminent mioiDif
K'illiborj Mines and Mills.
Oiitoui if ilillstioio gold ami
copper mines for w.tk ndliji
llniieila) 8th, I9i'0;
ding of Mr. O. F. (Mark and MisB
Esther Ciirtit, ut th reijideiice of
the.bi id.i's father, and they were a
hippy couple, lies f fully,
A. 3. VA!,liKX.
There was a touching frenc in
ho court room of the distilcl court
in Toledo, (). The, c.asf of William
Millar, a prominent oil producer
who had been
.suing his wife for a
divorce, loll practically ended and
suu liers have contracted for the ' associates, are expccieil in fron
March production of ihe Snake
fi Id urn) good iiniMn i hiniiH'd
I Le wi rid has h i y in i did m
e.cl ic.il (jbIkii nf dry placi rintr
slid hardly a t'ipl.l priicii l1 s. ;
and Richmond mines.WnkH
;c i.
Ideli
I II s
pi
1
Arizona daily.
G. M. Tomlirson is still ruak
ing improvements to his Front
street property, the latest being
i The Mastodon people Imrn
taken no. their Grst hnuk'nue
primmed ml uioretliiin six mouths,
or both, at the discretion of the
court hand stand and a row ol shads
"Hake r hi ii
liipin f a ii l y
s'ler ii n
Ciininn.ili.
'i'rinpe
alimony had been arranged, when
Hid two little children of the pair
bonds and have money left in their
tieiisuiy. Copper did it.
--The owners of the Warren
have a contract for mining liOO
Hex ' el I)
trees,
-- - Sietra County's cadet. Martin
L Kelley, U taking swurd fencing
lion i if the world will f to i c. i
benefit if Iheiileu of
E'lisoii or Some not lens pi nci ieal
elect riciw n thai we put into io n
eral operation I he pi icers of the
Klondike have aliemly shown nieii
of exhiltlstioii, ow Iiitf to the CI U le
methods which the miners of
l.ltrel. a
A
'eerie, in
Wllt'letl
Happy .1 e h
f)
f
a hoy and a girl were brought
ju and told to choose whether they
would go with t hoi r mother or
with their father. The little ones
plead for both no Btrongly thai the
divorce cane wan dropped and tha
pair wks reconciled.
8 TORY OF A SLAVE.
To be bound hand and foot for
years by the chains of diaei.se is
the worst form of slavery, George
L. Williams, of Mmieheater, Mich,,
tells how such a slave was made
free. He says: "My wife has
been so helpless for five yeare that
she could not torn over iu bed
lllii l I) aiftnn I
Alasku have h.'cn coiiioeMi ,, r, riitv- e ive
f.
f)
fi
r.
is
r.
r
or milling ore ut 91 per ton.
Cooper k, Lee have the job,
-- A blockade of oie wagons
oceun.il in the 3 L (.). Lang yes-tsrda- y,
delaying the freighters fur
several hours
It is now repotted quite
aillhoritively I lo, tlip Sinnama
loning mines will not begin ship
adopt. I els groiiiut, wntcti iu.h p,,,! ,f f ',,,,
he said to he only half Washed, ' ''l' 'iel'l
hssons st ihe Uuewrll Militsry
Imjlituh'
A movement is being made b
secure a.i Episcopal olergyinau fi r
Ilil lelmro.
Surveyor Tieisrer was down ou
the lliver surveying lust week amt
returned home with very sore eyee,
ciiimeil hy thu drifting saud.
Harvey A. Ringer Is feetliug
nearly a liundied )uurig cows, ia
" 'would yield rich reiiii ns to i j; I
r, ,1alone. After using two bottles of electrii'al process.
It is claimed that Eilson must
be certain of the suecers of hi,- -
it not nee
105
I a.. I Iflnn, fiMl)
II ink tfel low i
Electric Uitters, plie s wonderfully
improved ami able to do her own
- n a ' op of ments before their stockpihs
amount to 2,000 tons.
O 1.1 ...
The salary of the governor of
New Mexico is only $2,000 per
nnnum and that of each of the
judges of the supreme court $3,000.
The Silver City Enterprise aud the
New Mexican, in commenting upon
these items, cull attention to the
fact that they are entirely too
small, and the former journal in
mentioning a bill which has been
introduced into both bolides of
order lo carry them safely through
is in I he ilisti ict.
The free horn A 'il ei icit n citi
il will lol'-rai- royally as humbly
as anyone when it bobs ti e, ju a
llillr-bor- mill",
vieveiann pa, res urn iigaiu
examining our manga new iron de.
piisits.
worn, I Uis supreme remedy for plan, elee lie coi. 1. not have om'.'ih-femal-
diseases quickly cures uer- - i s I a 'ompany wiili em-l- i immense
vousness, sleeplessness. mebiu- - j capital for working the Ortiz
choly, headache, backache, faiuting (ilacers In the liu'ht "f the pracd
and dizay spells. This miracle
'
cal suecess of his other inventions
working medicine is a godsend to this would ceem leaaomible, n I
weak, sickly, run down people, will nive riee to the question: Hhs
the win tei'.
During the absence of County
Clerk Hall, who is fen-tin- g on th
-- It is said that Senator An
Parlies in from the Cbeo
mountains report a big stiike '
River, Judge J-- Smith iscr-Iti- g
us clei k
Dragt:it Nowers gave I'ikh-de- nt
Mallelte of the V uks ('(in-pun- y
one of bis pretty Meiio.it
dog, when the milling man lift
heie last week.
Every bottle guaranteed. Only
50 cents. Sold by L. E. Nowers,
Druggist.
the inventor of sn thing which
will confer great beiiefi' n pon i he
world, i moral riyM to kesp his
invention a fcecn t '! Denver J!e
publican.
dr.'WS Values his fauioili Tlippe
mine at a cool million.
- Owing to the excellent manner
the Hmler is showing up under
development there is strong pro-
bability of Hon. Silas Alexander
donbling'the force at su early day.
t here is room at the Golden
Congress to increase the salaries of
the supreme court judges, jugg-st- s
that the chief justice should re
ceive $5,500, the associate judges
$5,000 and the governor aU,.5,000.
The suggestions are good ones and
will meet with the approval of
every fair minded citizen. Dona
Ana County Republican.
Major Llewellyn hag arrived
Lome at Las Cruces from IVsu.n,
Hev. Euther Vabre, !h tlis- -
silver ore there, by some Mexicans
- I hey are hiking out gold and
siiytr ore nl Webster Si Parker's
great Lookout mine, on Trujillo
Cr.ek. that assays $87,000 to the
ton
- President Mallelte of the
Wicks Mining Company left for
St L'.uis Saturday, in company
with Mr. Marshall. I le y go to
the;
(JlS
p"
Says the San Mareul
Erasmus 1'n) tie, having the
Unction of being lioth an oli Era mines for a dnxen or so more
The territorial supreme court
handed down an important bcis
ion iu the matter of the application
of LabeaH corpus by 11. O..W ilson,
representative of the Continental
Oil company, arrested in Alhu
querqu for not securing a license
under the commerce mv The
court decided in favor of Wilson
aud (letland the law uinoustitu- -
lseis
JrtT Owens and Associates have
eioiier and an oM timer, diove into
Sau Marcial hist Satuidav f'om the
LMaek liaotje coUliliy, aid for the moved out to their mine and gouu
to work in earnest.
oil
linguished Ciiiholio pi ii si of this
diocese, has t i en in low n most of
the week and favortd this cilice
wilh a call Tuesday.
"Misfortunes never con.
singly " lioth oar Lake Valley
and Fairview coriespondelils
failed tj contributo to our col-
umns tins week- -
Ed H. Welch is expected hnm
from California to day, his mother
having recovered from her danger-
ous illness.
George Galles and William
Cssey sirueil here yesterday frou
Arizona,
first time in 18 yei.ts I eaid t he confer with a number of promlnei.i
...r,t ,.l ra,l,,,,,,1 hs old . IllillillU CHills.llstS Still hll MCCOUHlS
genllouoiii is 7(5 y. ats ol.l, exhibits agree thai great things are in Store
cousideiablo Vigor siui all tli f"r t lie
v k lis nud th- - mining in
delight of schoolo..) lukinu ids dus-- Ihegenils
tilt trip ou the cars lie pui.Uo.sed u-- Xpe t to leturil III I few
where he whs diebargid from a
hospital after receiving exneit ud
lienefioial surgical tirutiix nt, The
Major says he i.ey.-- r Ml better in
Lis life and fully believe thi eff'Ct
of the Cuban lainpMigii have been
tfTtrt'tUiill) eradicated finni his es
Kean St. Charles gets ff the
following in his Kingman, Arizona,
newspaper : Miss St. Charles, who
l. three years ..Id today, is cele
t rating the stent with friends and a ticket for San Diego, Cb. when- - weeks
tetn. IK) wa 'leciUijHtuted by Mr. a nick of randy snd p cm up in Ihe he will visit a brothei utnt sis'er ' K H liickfoid Lass force of
r.cks ont inhabited by the Cbil 'me,, empl.ved out andfor feW Weeks, then return to the puiupinj;I'Aei.eia ... , . , , , , . ,. if, m
Gen. Aithai cigars at the Poe- t-
oil ic e.
Havs ihe lloswell Register.
llacli JiHIige nil I HgHtll U lge ni-i- ui up mi- - iiiniu mnim i
advanced civii iz it ion dining the j 'he Johnson .
few remaining leais he may ha liiva. MtilJ5H Slid men. Hp to
with n here below W' wele clad . ,.,,.rdsv ,i,,n ha. I ior.ed 47
(Joodilch, a fiiet.il s im i,t t .ir,.?
time hero itbom a je.u ifo, 'l hp
latter gentleman wi.'i t!i h look f.l
onje of lh tuiiiiiig in
this vioiuity with n. u w i vert
PUMJt -t- l.iiil Ali Lu oi) R. j.;d,
licit).
CANDIES A! IHHT Ol'T'TCK
...
PERSONAL MENTION.
- Mr. and Mrs. Thus. G. Hall
sre down on the River alleudmg
the big Mexican feast,
friend Joe Spence is wilh
Ua a i .iu
-
I lie Misses Anderson and
e y are unending the big frst
ii tlis Illo Grande.
SpeC'lsl L'.IIlt Ag.'llt Hoti'iS had
I I. her N ipiesr piohletn laid before
I. . fl.e of tLe w.-- . k . A Lm-- .
In icit) who in ii i it wni.iw ts
lo meet the out J.eru mi.l he re- - us of pretty f or milling or.- - fiom
G. M. Toioliusol, ts pole Hgeni
for lbs celebrated Ki nUu hv Colo
foit V hisky.
cali'-i- j to us inai.y of t In- - simple
sn.l coi.fidirig char-- te, irl IC3 pei -- n.u.orin.g nis w lie li st h'li-l- i ili i s
Says tre .Vcj, ro ClutUua : J jfilher s nd m- I . He mitn t'i euliai u Utf-- uot coij..,niuated
A i: i a ..i .r .u.,.. ........
' kin. w if mnrrving a wi-b.- obliges with the antics of Miss Maltie Crr ws, of
HilUh-i-
..f lt..i .l.drn.li.f unllilll Id.),.tin- - gay ohl
the old wa:,te dumps of the Opp .r
tunil v
A lion resiileni mine owner
IIUs us that lo- - hi.sn'l teieiv.il
I HE 'AbVOiATK I 'l ti. we. lis
Mrc"rr"y r- t-l ""'- - .. hsv,. Ii.hI Iheirkooso iVr-i- .a H-- v., iuB 1"";' "'!li v r iloliriM has sijsn.'lel i n. rgli in I. iVIwg a g.ioii utis ill and Ml- - Peter Oalles . oi.coui.u.n o.e K.iestcum., iii from AmZ'H Monday iii ,Mr. J ne S. Emlder of this 0ijfWUO CiU)t Wltlilu SU hCe ut arcui i l Til lim-l- it while looklfoj in. ll.e mid slioul oflh popUlil ' bihej Wity ludepouatot.4PK tui kw Mivciiiutcufc una nuiuvirlUos. ti"U- It IS just sU-jU- t tUOt SIUVM U1S lt"i LlCltt SttilU
cowljoj in ( oloriidfi. j l'ltMiurg in on' leap. I mean, ofwh conaiderably mdibtid lo bim
H'biU l;o (lfinile iuf..lali.i a
to (be ihuuk of tLe tDUidfT Iih- -
it lie liml -- II Hie J,ner "iII la rn-ott.- H.at several ifra.le c.. litre,
ALOYS i'UEISSEK,
ASbAYEK AND CHEM
1ST,
Iba inereaaed Jn proiortion to hieIlruf. rd blllle Wi pceiiily u!d CASH
HZ". Think bow quickly be could
HU DAY, I K RIMItY , l!K. al hi(jb fiynrea nl ('olorado, Tex ,
on i,f repreaenlHlioii that ihey the jjjobe. Itililf l "pt aroundI uloi ll ! Oil! '1,1 I ie poHantorixl ih I'.mtomot. it HilUlioro,ir (juuutf. New ilmo... fir trimum ill an hour. Ibe ilial In- - lIoIiction tlirnnub tli UlillJ Htt- - Mulls, as
HILLhLOLO, JS Al.
tht-a- oliice ut Laiillati huiUinjt
wet-- l of (JoUl t tl ( Ut-e- .
lAnnd rl nmtri AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
n aecerlaiued at tliia tlni", it la
tire general o ininu tbat in talking
ovr tbi d:ff-rnr- Ibe I ftbera
biM-am- e involved in a diapnte tliat
Jalnptolbe borrible killing N
one wiliici-a- the f'ylit. wbicli (ri tn
a'l ilidlthllniiH lullHt li'ivr liffli n
tierce one, Joe iaylor Jkouk bom
tily etnbbi-- and (ixdly cut in
niiiil"-- r of placea on tb- - body, nm'I
Hccnriliii lo bia account briny
C"inieled, after riKialii. bia
bmtli. iV atlaclia Ub jtnife until
Vr! Coinage of Silver10 to I. HILLSI30IU),
New Mexico.
UTV SHAVING PARLOR
1). DISS1 NGI K & SON
1G Veaia LmbI 1 i 1 d
OFFICIAL PAPFR 0r SIF.RRA COUNTY. TOMILXSON'vS
thl.ee from t Ii'ImiIi Iplila to t",ITH-I.Ui-
Ir5 milea and the e(i)ntoti- -
al circumference of tiie ehrth ia
"J 1 W'l ri lb a. A eimple chIciiU-tio.- i
in ii ' ihhI rilhni'-'i- wid a'low
you ihat Hum would be h fruition
over aevnity b'upa. It euiey
w ubl in il take h inilillte for imcIi
jump judging from the livelineaa
of the a. Think of poming 'n
h re, wiiti three or four cuatomera
ahead of you, tud, iiiHtead of ait
tiny down and w.uiine, juft taking
a few jumpa ft round the wmld to
kill time. Tbeie you aie. air;
w ilcbbazi I or bav I Dili ?"
mi'h fmrtmh i.iinniir ncjvt rtK- -
The iiiimber of cultlj 'ti feed nt
tlie colloli ee-- oil rnil!Mlli lex'O
ia (i by (be Sloek iiii'
J'ariii Juiiriod Ml JJi'i.tJiUl n(!nii,rt
lib.. Ill irj"U,l)lHJ Ixbl
l ln- - iio il f .r rtm (jera mid
ficdetM ll Ibe 0'0ir nmikel h
(nod i. a ( V'-r- , ami lln bent aluck
briiifH im ood pi pen mh at Ibe
river - )eliVer S'oi k IU 11
Iii twelv yeitrs Ibe Suml ilill
country of N' biahka bun cbxiied
from h biti'li Wnale to hIuhhV
ratine. Mippdriiii many tliuiiuainlc
of cuttle, nII by nnturtil uii'Hiia, too.
f be linving e.,tt!' ayndiC'ite dewl
aeema likely to tie confllU'riliiti d j
ibe ii pprnii-er- lime miide their
report Te nmoutit involved it
Jna ao dlractur Hlil,filt mirti. and
js ioMjT u!" I U'tlif or tin nljcrir- - Hliiioat i xliauxlcil, to about binbrotber tbat be luiubl UAVf bm own
lifn. 4 nuuiber of peraoiia went
)ik finnt it iini'i .
I. AMI S ANJ) O.'IIDI FN'S II All
CUT'ilMJ AM HiAMJ OUlMi.
Immediato, conticuc , i i ir i prox
i a o. (uini aitm ?
Oppoaite 1'iiuk Uuildirg
J rof. J. (J. Carreru, or las
Cfiitp, ia arranging to attend th
NEXT TO LOST-OFFICE- ,
UlLLSBOiiO,
Fine line of liquors eud cigaip
(Jail iB and ace me.
out to Ibe rancb and looked ov-- r
Hie ground in Ibe corral wln-r- llu- -
finbt occurred and frcpi iri" cvi.
1IIE PARLOR SALOONdincea fcluiuly viaible ibe rii-li- t
iiiiial bave laaied fitral tiiMiU'tu ROBINS CBIWS,
and every mcb of (lie prniii.d lu eii r.ISMAUCK'S IliON' NLItVE
Wiia the ii'hult pf bib aplciididliotly conti atwi. Ibe brut l,i r u li
Indomitable will ui.d tretotld t, ! Iietweeii ?;;(I,(;!K),()'J() find hcjkUli.did ibe killit in wfM li" a in TOM MURTHY, Trop.(Irani coun'y, bavin bi . n i inhl- - Generalmendous energy are not foundwhere iStiimiieli, Liver, Kidueya10,(;0i),(!(;0'I i lii.awell ( . M ) IletfietcrIflil here for riihiiy jeain ami at
one time waa fori'inau oiulir Omur aaya that from Libiuary 15 tojand Howell are out of order. II
Ueccyjber h hot year t here were ' you wan t tbeaa qioihtlea mi l the N M.HillDhoro,Koberta fr ibe Diiunoiid A (?nl t J
Company. Hci iu n pritninetii Merchandisecat lb-l- n and vel in do binii.ci aucccisfl they hung,
Ui-- lv. JVinga
New Life 11 lie. They develop
fveiy putter of blnili and bod)
On I) ii.").' al NoWefa' dliq; Htore. Si -ally. 'Ibe nun d'Tcd ttjiiii whibroUcbt into Ii-niin- a ami hi wife
h I peeled to ,irr i , e tuit'iy. Tba HILLSBORO, N. M.preliiiiiiiiiry bi'iiili'k.' of Joe Txylnr
oli the chaieeof iinilili-- r was bud
before Judyc Miiraball yeait-iibi-
'Ibe aiirvivmt; broiler i ut :n at WHO
WANT TO BUILD UP
THEIR BODIES
abippeil from Jtocwell (k0 care of
callle, ('.Ocuiaof aberp ot d 1 .(:((,
(iO'.l H.a of wool,
I be gel, end yi rilid! r (: n r 1 g
(he bije I oi V ell ,i ,li III Kii Witlh
Ik that the a'ickmio attended
elricily lo bubiie e- - and tl ere w.if
It ea ll I li lli(' til-- ' f.u'ltkil.g thin,
al foi Sliei met I'l'e.
Ihe k I r: e , ' . i ii, m i an ia a o
prii-- of ciiti'i ii i ii(-- e :i ii iiig oi
g. Vt I a I of I lie Ho i I n Mi r.i I iff a ami
I . com tilt-lul- u illi i iiy aa the onh
way to a'einp ioii ll..
Mm mh S i k I irowt in .1 ui na'
(linei.il M.iiotger I a ti lie ot
the I). r.yi i I'nb.ii Si, e k l'arda re
pol'K-- d ni Iradiei; al 1'i.lt Wiflli
Copyrights SlC
Afi'jii unnllnir n fiiifit h nnd (1'crlptlon maffj'iliny fur opinion frea wnathar imin rtMt iofi ti ( f'onimuiilfra-- t
l.u fltri if iv ' infi,iitl tl. ilttnrthnolt on I'dteiil
ttit rr-- . (tl '"it fur Bifuritiir piitanta.
'a";iLti lk-- through Mimti A- Co. rwwtra
Ifraoyeil over the nffulr mill bin
Faria aipoaition, with Itin flue mm-cra- l
cabinet and li will properly
represent miriirifi! inlereata of
.Saw Metioo, provided his personal
eipenaea are met, catlmatea
that Urn until of !,'( X) will he riio-peaar- y
nix appeala are beiu wade
lo the county boarda tlirnuijb the
1 iutric-- t attorney, tor mi appropn-tio- u
cf f50 nifli.
"I'pon ciNiniiiHiinii of lb bill
introduced by Illegal I'erea
j,roKJmg atatebood for New Mei
Joo," Uov. Btovcr writ in the
Altm urrquH Citircn, "I find t i I
it tonkin no provision for ibe
tntlifbiiirtit of permanent riser
oir for irrigation mid other pur
poaea by appropriating huida there
for, ad mo none fur th improve-
ment Of tllM Hio (UhIkIh. both of
pbir.b are partially provided for by
Jhe FergugHon act of lat i ti of
pongreaa. Why thia omission V
HKQUIUKI) 11 Y DLSLIU' ACT
jo a (lcfrl land conti ht in Idaho
woman who upended the noee.
ry II per acre per year hr
iuiprufuo-u- failed t iviV.v in
imal proof of iib ripfiidnnr.
Tie local land oflio nfliciala mb--
thai aha oould not Jliold Ibe land,
but Couawisaioacr Herwauu re
yeraad the luling and allowed her
lo kaap tbn land. l!ut be now
aooouooea tbat ha liaa eatahliahed
ii o precedent, and aaya :
"Th law wlih rrquina tba
f ipeuJiture, and the making ot
itm t rum t lj rflii'ida enterlHiu of lna be til 17 IL.U I IHU lilt.irONE THING NEEDFUL Scientific American.couhiiu totally itnl p'l inuni'it !yao. The and tilT'dr la w rtnio ly to
be r vifltcii by all
IN1" .W n rir A ImnnK.m.ilT I'luslriifO'l wnklr. r.rKOt. c
tulMli. . f iiiiv m ii'iilill'! ou, nul. Tonus, r.l it
yur; niir n t't Ii. 1 1. Hul'l l.jr nil tmwu.lenleri.
5 Co.sc New York
U.'CU OOloi,, 1, K ft., V'UlllUKluIl, I). (J.
A." KI.I.IOTT,
litori c; at i.u a ,
Hidationi, N .
and iihled: I lie S, ,ilt ihth gloen
CeitCj The lnvlv ia built up from th!
frx.l we eat. Hut before f'di a can he ns.'.iiniiaU.l hy the Ixnlv
il mtiit he pit pared for assimiliitiort Lv the sioinuL'h and oilier
aprriei ip there ic a anil
he In bU bia e'oi k at : HliiT (ulce
.t II. o. pif-'- d. ol of lin
Michigan Saniimy Live Hiock
c tnaiibaioi, n in be l in d ill Man I
oil i, chary.' of hVlt'l' colltclto
ft oil. ' be flao for e. t Vic. a I" to
I lit tie oi if dolh.iH lu ir I Ii h 11 W
orana nf digestion and mitii- -
tion. roo t dors tuil era timcn
thf stommh is " out'of order."
The real ill is, weak miejcUt! nu.i
flabby flesh "l.cJ.len Meil- -
1,1 VH STOCK. NO IKS
iiioiix (iy Hindi it rdf people
uant a new excliiihi- - baililiui;.
ll wan John ' tn, a not. il Ohio
fi eib r, who anid, " l b" coin cub l
the bt-a- t irotm "
In lhlU), (;:) l, l!)2 hi ad o hi.m .
yalue.l Ml S13.,T2;i,4!)'J, "lie
bandied at the lb-tile- r toali jiniin
More boraea wi-- r ebipoed f r. m
Wjoiulng the pMal jeir thin ever
before in tbeMiii" period
Stockuieu tbrongbi'Ul Una hi c
lion are I'enerallv feeding Iheir
thin entile Weit T ma So ckinHii,
Mflle footed In a tire ill tn be
com '"on in ,Soui h western Minaouri.
Ai kunaaa and Indian Tiiiioiy,
Capt Krowii. auperiiiteiulent of
iiiotiMl l'Mtk ratjii atea that "here
ate rUl.UOO elk ) the k.
I'ha privaltt Wolf I! mnty Ahho
& 3 1 -
s H I . : "I
m ytSrH S
icul Iliscovery " heals diseases
of the stomach and digestive
W. H. BUCHER,
NOTAr.Y PUBLIC.
lillsboro, - Nf w Mcxpi t
NO'lh i. OF FOLiLLlljJtiil.
In I l,c limb 11. llcox, Ilia Heiret
Ext cult r and Adtuiuiatratora.
You are heuby notified that the
UL(leiitied, Hoi ce A- - Kings-
bury, has titiiin the year IbDIJ
expt-ndfi- l one butitlred dollatu
(iflUOld) ii. labor aun improver
iiit-nt- upon each of the following(beCiil'til tliiuU'(i claims or lotieH,
to wil: tie Kcyelntie bd Klid the
Oieat SouU.weai lode, aiiuata ill.
lln L'b.ck Kaie Mmine DiBtrictj
and the Untied Siaiea Tieaaury
and the While liable lodea, wiluale,
in the Apache Mininy dialricl, all
l.eiii iu tb- County nf Nieriannd
Teililorj of New AJejico. aa v)
at.iear from cenifit aits tiled Jnnu
ary 2()i b. lilOO. in the oflicp of the.
Recorder of aaid County. And
you ate further notified tbat said,
expel dium s were made ic ordp
to bold Baid lodea (r cluinip tindar
the piovieiciig f f Section 2824 of
the lieviecd Statutes of the United
Stales for the year endirg Decern-be- r
31 M. A "P. 1899 ; and if
within riitiel) (DO) days afier ibe
expiration of the publication of
this notice you fail or refuse ta
contribute or pny to the under-signe- d
your proportion of Bftid;
pxppudilurce naa co owuer or
in Bi lodea or tnining
claims, yorjr interest in the funm
will beccDiP tbe property of the
nndprsicnrd under said Ssctiou,
2C24 of said RevtBfd Statutes.
Horace A. Kinobbuby.
Grafton. Sierra County, N. M.,
Jan. 21M. 1900.
Firek I'tibhcati m
.TiiniiHry 2(!th, 1D00
and nutritive systi-m- . It works
with Nature to tnnVe manly
tuuwile and fotn firm flesh.
In a letter receivtd fiom A. D.
Weller. I'.h'I., of I'rnsiicnl.i, 1J.proof thereof, of f 1 pfr acic eacb J
year iu Ueeert land c Ulrica, la I einbitt Co., 54), beutiitra : "I lime, since rtorivU'R
vuiir t'iiiynOHiM ol' my ca.-.e- , as
(Hie III)
I!--
' I t n l..i i t i f i he V' -- iocl.
C. inm ini-o- ti i t n - of t'Mf";'. no
KlMil-M- ( ' 1,'lVi f i in d a I m
I e:l I Ve arhiclMll.ii Si i i ' !.. ..
It ll 1 il lei !. - w lb' oil 11, ia
eioii mi ti hi.- coo' ii, and
n io. meel I hit i '11111
live t 'hif.-g- nd Iv I'Mir I 'ilJ linil
are in l he c. ltilH'?
It in tei'io led ii. tun i k' ci . lo
that Al limti'. Hold, S i!t A ' "
and t'mtalu b'.v.- - i u''j.I out o .i
tti.nmi'li tienlile and liver
Liltro ei .ht bnttb it of the
(.'e.lilen MeilK'1 MivnviTT i.ui! em .1
.iy lliat I am ttanfci me tl ftoni a w.illt-iu- f
dliadnw Inn my ll u n.l-- i calleit uici to
JKintt luUb "
found lu aection 5 of ibe act above
fefernvl lo,
"It aaema bsrdly neeeanry to
ren.aik tbat it ih i nt wi:hin tbe
lrovil;C" (f tbe (leparllnent of the
nr.inf(ior to aet aaida a plain prima
oo of tbrt law. ami it ia obvioualy ciation of Cheyenne Ioih decided to
Hot tha intention to Iry to do ao by pay h bounty of J'.'O on ynw wolvea
tbadiiiaioii intbecaauof lliorn- - only.
1 r 1n.i 0
3 g V o
LAS a: A t'ATTJ.i: 0Notw ilhatanding the mild winterort va. iieiieweli.
"i'o comply wiib thia act it can ill ICaMlerti KaliHit, Cattle are lit t
b doubted there are- two ibingyot ,. (1 Ui,hi rn)lly f,.,.,l
I 1
.iiiIiiiih in u Inch lln- - Oinahii I' t I.,
iuy coinpany and llaeitoond wet
included, bv w Inch t he live pro
d id w.ih lo l.e rqu iHy divided i il
on me lo in to kt I , I he 1. 1. It a i I'd in
ing lb'-- wele M' ceiling lie It
ehaie.
A. A Spaivh, the Wyoming cat
tl oiinn, h ia pur0'i'Oi"d ti' in N h
I) ,u lnoi ot l.in i' t. n. Col.. . 'InO.'
to tie dona : lo make expenditure
to the amount of tl per year for
fiyfy acra aotiRbt lo be reclaimed,
ud a tuako yearly proof of tucli
yil eiiditure.
'! do int heaitate to ndviae
f Uttytnen uuder the ilcaert bind a;t
to taka care to comply fully with
acU and every requirement of ibe
law uuder which they seek to
obtain their titlca, and 1 am of the
opinho that fi!uic, wiihout audi- -
f.:i ra county.I'lMin!?. 11
era expected.
Two thirda of th appro
prialed by the Wyoming Icginla
lure aa a wolf bounty fund haa ai
edy been Ueed.
Au Alliance. Nebraska, paper
declalea that ranch property in
that atale haa ailvanced 200 pel
(iMit In the Lei fiv vearit.
Ilon'l uae half bred bulla The
half blooda look well but they are
poor eli ck al beet aa their calve
ml iMl'tliN' M IM- vc. Amu i a hi t;cl , Me.ra
JAFiCS DALCLISH
Ihllsboro, N. M,
j) an I II- - e,o old tli'iT
N e
j i, m fv Inr . to oi r nun t r-
I nc'li "iir. Ilor-- I rui i ti.ti c aa Ctiye,-- o'l bt'lfir., bledn
I u'hicn hnve been Old but on left abi.nith r.Nexn-o- , am
.ih-- Vtn.,
A mo no. ' I is v.- - :Way
f. ir aln'.l neve i:
(!,. t.'l HI p' I
it n I f 'f the loifi I
fiJv b'.t bill.he-i- w a nlfil -- lt,ei . 4 'i i i... f;T f net
STA'ltMLNT Oli 1 li K tOMUHON,
OK THE
Sierra County Bank
AT Jfll.I.SoOKO, N. M.,
At the Close, of Unsinc is
January 2ud, laOO.
Kesocbcki ;
l oans and Discounts $ 7j 077 67--Due from other Banks
, 3f,)07 Si(aKboiihan.l.... 6.'ot3"32
Groceries
i
i.atlvQ end California
Fruits,
: ri,W () 'f i i. t.ip.
on i be t'.'i'ii1 nniaial;:,t I. p
,'..t lid;
fietit, ijicuae, to make yaaily proof
ot expenditure ia tint Uaa apt lo be
fat J Hi nil ia f.iilure t comply with
tfit law in any other bii a a.L A It (left si
"Ii '.ii ft. ..houi.: ivaai r.MKie, lurniinre una nx- -
tures . . .
STATION Kill. SCHOOL 8UP-I'LIL-
NO'lIUMS.
FRANK I. GIVEN, M. D.,
HU.T.SBtiiiO, N. M.
V. H. lion Id.b, Marti)," '
KILLS HLS ltKOl'IIEU.
8ya tba Silver City Kuterpriaa ;
Tb report tbat Jon layl.ir bad
killed bia brother at th Taylor
anch at Cedar Omva ou dnea-la- y,
reacbevl thia city yeterdy
VOLCANIC j.ia'ri loN's
Ark'ratd, but Skin Krill Ii '
roll life nf joy. I'.iickii-n'- Ai mc .
Salve5, culea them, a'.ao (Jul, linn
nine; and lVvcr S res, I'lcera,
Itoila, Keloid, Col lia, ill I. Culrf,
ItiniacH, lluma, Chapped
llamli. Chilbla'.l.a H.t 1'ib
cur on earth liie out I'sin
and 'Ache tt ty Jc'a ft box
I'tire L!UHrautec.t Sod bv L, 1
. I.840.CHX.
1117,888 31V
$ ro ono.ro,
1,4051 SI
. 8ti.478.tfl.
I.iammties :
Capital Mock
t'r divided pnfita
Dcpiiaits ,in Nowpr'a Drop
Houra Fr in 1Stole Innldinp... ir 4 IU7.888.30,to U p. IU., MUU U.MJ IU O ill. lerrin.rj ol ew Mexico (
me likely to te- - m'lilt'e.
The Nmth Perk Slock (Irnvcm'
ai' rialion of Colorado haa deeideit
to offer a hnutity of $3 for wolf
aoalpa and 50 ceula for oyotea.
(ieorg. Cbilda lieteTa 110.0( 0
atalilee to I'hlladel pbia were burned
reoeutly, ibroub the exploaiou of
a gaaolinn tank in au automobile.
Ileporla any tbat a laige number
ot vatlle tiave tiled near vilal d- -
falla, -- n the IVca. J H Hoyd,
formerly of IStetlitu; county baa
loat bia entire held.
The Utah elate boaid of equah-Zttio- u
baa raeti-fi- abtep IU l,o-ga- ti
county at t2 M per LeaJ,
laiir callle at tlS per bead and
dairy d-w- at f'2ti t 'l,
Ij A. (Lldetl ot Keliaingtoo,
Kali , marketed a Crload of Ari-r.iu- a
ateeia fatted to (?70 pound in
l.u fred loia thai told ut Jl TO per
C t. l'enver Stock man.
Sir Cecil Moore. Tail, wbota
' KtonI I'titorrh ,nifUly yi.bla tn treat,
aiei t by IJj- s l rm.n i ii'i i. hi. h i 9;;ree-bt- e
anmial o. ii, l lUiie.ijjh the
lieniri.a. clta:i'.en ftcl ie o1-- t" "it . ! ' ' 't ' 1 n'pis'a! i ever u mi u. '
..;i tl.e ." ?'.; 'ii-.i.- l ms ly until, 10
T t c 1 i 'i.-- '- i.urc to cuuunuo
k: t.
Atto.i.THcr(.
To eM.t, ii.....:.! i ho r partiat
b tint .: i.;oi!.:..i i i ly c.pn.lj
i..to t! 1 ' ' ' " ''' if'".'
d 1 1 tvi 's'r't ". ' !" 1 '' " u:
...
' l ... ... ... : V. 1 .1 o ) an '.y
Union Hole!
PIN IN U ROOVS,
Ilill.horo, N. ?J.
MILS. HOKN, I,e.ae.
Meals at All Moure. Fih ctery
Fi ltiay .
County of ieria,
I, tV. H. Put ber. ('ashier of the Sierra
Cemty lbok.nt Hibi-bor- N. M., do,
aolt n r.ly meat that die above statementis tine to tbe bet of n.v knowled adbelief. V. H. Di'cjikb, Cashier.
Siibt--t rd eil Bil l sworn to liefora.
l. e.J u,e ibis bh day of January, JVOO.J. K- - Smith, Xo"ary Public,
Sieim Coui.tv, K. M.
Attest :
J. W. ZoU.ira,
W. H r.iii ht--i
,
I Dircrtors.i. k.I-it-k- )
f ag;rel beintf expreaaed on all aidea
oer tba ooforlunate affair. From
ll Iulr, tation that cculd be gath-frr(- (
th ticta of the killing are
Itbatantially aa follows :
Th Diurdered brother cnn.a out
fotna weelta ago from I to- - old Tay-
lor home in tba ImtiMii Icniioiy
and went out to bia brothei' ranch
Vtr be liaa been stopping Hue.
Hia wife ia au invalid and on thia
account ha bad come to New
Mexico to make arraogcmeutM iu
advaot a for hia wife'a coming. He
hi !.n I beLi'iiu-- l r.. r..':".. 1 i
ur 1 jitn-.ivi- ,: ,t l o ' .
Noaera, Itnwi!'et
IF MAN u I UK A i i.r
Slid''', 'lie I icubcr
hadn't opei l I bia lipa f-- r fill!)
f.'lir tumult 8 ate! It " I oil lo lie
ttecti that l e h ot M'H i il'icc on hia
Uiltid. i'iitMil) If Milo-- ' d I ic,
Ireatbatt bard for h ivmi.t tit, at.d
itvi VfM to hi- - i.d,:'j.a iu it
"1 ve been tL'i.kin
what I cu'il do if 1 eroi.ly a
tlen. I ffad in acin.t.l'i p pel
i.i:b 1': . f r:n a U:3 ir.e,i
ieiual pri pile-- i f d.o i .I J rtp:liuu.
iS'r jT. TV3T. At iirX.Jt-J.- I .n LAi:Or;A..5;iY;
A. S. W.AKRF.N,
Justice of the Teace,
AND
NOTARY PUBLIC
A.NDRKWS, SILULA CO . K. 12.
bad talkfd to aetaral liartieaaii.ee ' "' I'l,' : CVIo.rJo.W'O. ft'-- t:irMt .ii.e-.v- . . . ..tf a Is, alt a M it i r!,"-''- i on m hi'p't "nl mivifi
r' o I brtta' Invito'cm na n th a ht v cMl'l;l M W. M.
ti e olbel "l"V ll il
I ui t on he " no I 2I f
bia arrifal to Iba ffect thai h tiad uow on bia y o 1"' iilai d tn taka
tl taiioua limea r.v.i, In. bmihar J poaaa u of h $1 (M '.dl1 catate
ud Wiuay and llt bia broihi! u 81117, tir" ka aj(i .
Ccncsntr; !"cn Tssts
teolJ jump lloto l'hlh.di Li i to f. II. 3cru' I.Secrr-tiiry- .
EVA G, MSSIiVW SIERRA CO I'M V Ml MIS. ODon't send Wlien yimTHE .FIEWEILIEK,
HI LLSBORO, N. M.
GREAT CI! A NCI S 1 l'l I I I INVESTA ooinplett,liuof Clocks, Jewelry, Silverware ami Muhich1 1 C R 1 1
M EN I S.
anay forivtramean. 1ST itepniriug
a specialty . All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
aiLLSUOKO, JNKW MEXICO.
The Black Range, looked at fit 111 any direction, presents
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d peaks
cut a serrated line on the horizon. '1 he name "Black Range"
is given on account of the heavy forests ol pine and pinon your print--that grow so thickly all over the country, 1 his range ol
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and is in length about 1 20 miles and about fortv miles in
width. Water and game abound there in plenty, and alone
Qsnera' inking Business Transacted
. W. ZOLLXtiS, President,
IV. II. I3UCIIER. Cashier
the eastern Hank of the Range a gr at belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
eonte to townX- - O. O.I'llh. t'KIU'llA MIIKil M.t,I.O.O.'..OI
1 Iwliuro , ini'f 1 nt K.of I. llnl I aTKt
Krliliij ovmniiK'. Vlnitlnti liro Uu'runirUr
Ihlnvltotl.
V," S ll01'i:VKl.I., N. (J.
Ij, K. Nov(r, Ni'crtnry.
The first section show ing vnluf is tit nhitproduc
i g mines of Lake Vallej . 'I 1 niiu.1 tt tl if Mttui are
e iclosed and almost entire!) sum ( tiri't v 1) a late tal strata
of quartzite resting upon dolomite. This is the location ol
the famous " Bridal Chamber," where $3,( 00,000 worth ol
almost pure silver was extracted in six months.
North Perchaand Tierra Blanca, ivo other guat silver
camps, are located on this Lake Valhj belt, m n e 18 miles
11. II HOLT8. 11. NKWCOMH.
IMEWCOMD & HOLT
distant. Gold, also, has been lotind in fascinating qtantitifsj
in both these latter camps,
PHARMACY.
L E- - NOWERS
Pruggifct and Stationer,
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTRNDHD TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
Attorneys at Law,
HE SI KE TO
N. M- -I.AS CIH'CKH,
The great silver camp of Kingston, at the foot of the;
lilack liane, eight miles from llillsboro, has produced
7,000,000 in silver. I his camp luisrxpt 1 it i.c d two bourns,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
I'lie lilack Range mineral Im It again shows richly at Her
mosa, 27 miles from llillsboro, in a guar t od of limestone ofit 1
(Union ISar
L. W. GALLLS, Prop,, visit thedolomite character. 1 lie silvei camp ol iiermosa nasshipped about 52,000,000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime. I rt e coinage would make it probably oneDO JLR WAR IE!
of the most prosperous mining camps in the West. II illsboro. N. M.
A now stock of liint cIhbm 1 ijuoi t
Mini ciu'srs.
siKRItA COUNiY OFI'ltEKN
From Iiermosa camp the mineral belt can be traced into famous Hills- -the Apache Mining District, of which the town of (. blorit t is
the business center. Here great veins of rnineralit d quartzr . At . I
w'rsgloves T T. T.ce,crop above tne enclosing country ioimauons. mong meea-ter- contact the greatest amount ol work has been done
commencing at liyers Run II etc the vein in one place at the
C'atiiiniNHiuiit'iNJillllOH liiik'lml
Cliff mine shows a width of more than live feet. 1 hence
looking along the vein we find, all ."don;.;, t vhlt i.ets ol work lioro hot
the miner has done, in piles of ore lying ar the 11.01 ths ol tun
nels and shafts. '1 hese ores are rich in silver, and carry gold
. P. H iri.e Pitrir Atluiiicy
Mi'rmi lolit.iiVll. . . . .1' . I'rohittt Juliet
Tli-- V. Hall Prolmlf Clink
Will M, HcililnH TiouHurrr-tNillci't- i r
Mux. I. KuhU-- r Slu-ril- l
Amlriiw ICnlly Anhi-hdu- i
Ftank I. Uivcn K)t.if Schovlr.
enough to make their working profitable sa from 8 to io
gold per ton.
I he next camp is the rich 1 illsboro gold district, it is
located upon the eastei i contact ol the mineral belt of the
, . . . .r .1 1 IIKELLER, MILLEB & GO.
WHOLESALE AND UETAIL JjEAI-- lriiig$range, t e lonnaiion ol tut oisu ici v nci e int iui goui 01 1 isfound being porphyry. '1 he veins are true fissures. The COU III I) A TEH.Fourth .MunituyM in Mnv mid Novrmlii'r PiKtrii:! Court fur llm 'I hlnl Jmlirlnl
PiHtrirt rmivi'i cH in SiirrH Cnliiilv, I i h
lloimr, Jmltte K. VV 1'ink'ii', irtnliliii.
Bonanza mine alone in tins district paid dividends amounting
to about 5250,000. I lillsbi 10 also has huge at;d very richUl jMf " PTT?ipT. WW- - gold placers, wb eh are at last al out t M n are l give upif i"i.i i.i a j n. in.ri ATARRHTUP,n.F.ANKiNa
AND III AI INU
i rti; jmiii
their vast tnasnns to the lw sa del um v..ompany,
llsboto is the oldisi can it Sitna County
and has produced lltogeiher about Sy.oot ,i to in golil.
Sll'.lii.rt i.OMiK ttU b, K. tlK I',
tlillnliorii, mi I nl I'ichIIi Hull hvit,
I n i.tt.l n vmiII' t MK'.i'olnrK Vlmt lnu
Knlrh(nurillnp Invlti'il In ntti'lJ
.1. M. Wl liKTI K, C. C.
THOMAS MIMIIMIV-- K. It. .V S.The M iduighi mine lias been w or kn. t sent depth , suffi Il O Lit Jill LUlia lVf
Carry Largest stock ol Goods in Sierra Count'
W bir from First flumK and Oar Pricen Dfy OnmpMitiop
tLAKE VALLEY onri HILLRBOPO
Kni.y unit t In
Im C..H11 us tiii
ill Htf.
cient to prove its great value. 1 he Loiossai mine is anoinc-o- f
equal worth. ii ii..i. i(ivii'."rii...i. t :' ) --r. lUn the northern slope ol iiagan s i (ak is locaitr an im .live, u..ii, f hi in,, !., K.ayyrwr
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas
ury and White I'aglr. On llit- - '! 1 f. m a fhaft entirely in
'in Nn-- I'm ,.,.,.' fpf fl I fa HFAf)a i.v i.iii.M,i,i.,,ii iibrtlllli ilt an. I rr.ili'i tK lh Mumliruii. Itriluri't tl.
i.f Tiie anil hiiii-tl- l.nr Htr, irntillr ijjIi la or l.y mull ; 'I rlnl Ruin, III uciila l null.
1 llllU'l llKilH, lit Wurreu Hurt, Htw Vurk.
ore opens the vein to ,i depll ol 14.C hti.eviij t i il 100foot level an ore body more than 24 leet wide; running high
in silver and 10 in gold.
llitvui ilm-lilm- l to (JinciiliUUlUt
our cttinuiKrciiil nntft-- in this
Heetion, to mifk iiumo prom-inin- i
rii'ld, wh plnci our fiilire
Htock of Meri'li'iiuliBi "ti tl"
111 rkft Ht iictnnl Hln.lfHil
GiiHt. Ci.ll ami ho convinced.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine
Independent Assay Officewhich has been sunk to a depth ol 400 leet, in bot niie ores
rich in siiver, with a little gold.
D.W.Rscktmrt.E.M.
A group of claims are now being worked on Mineral Creek fFw'iS'mfmm s
Annl for Or Khi
tiArii Aaaar anil
';iiunnl Aimlnla.
lira rnmiti Aiak.runaka trua.Araonnear the town of Chloride, and a small stiri.p n ill operatingTwo other claims of this disti ict at wcril im ntic ning the
SANTA FE BOTTIE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St.Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Pilate Sleepers or all through trains.
Paily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
ani Minneapolis, and once each week to St Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Fe Route Harvey He ses. Full information
cheerfully furnished upon application u
F. 13. HOUUHION (Jen. A.eut, El Paso Texan.
W ft BROWNE, r. F. fc t. A . El Pas... Tn.a.
THROUGH FAST FPk EIGHT
Readjusterand Nordhausi n, boil eonlaii ii Alert BiiHin Work i ffftii'fj.iWR! 'ia ami aa.
IJIU.KliOltO. N M Orll. anil lialmraioiyi
Cor. tan Fninclio ftmm 5In the Grafton mining district, next 01 tl I ';(k Rangethe famous I vanhoe gold mine. Develoj n 1 ni wotk con Chihuahua all.
sists of a 250 foot tunritl on the vein, the lust cb.ss ore of EL PASO, TEXAS.
this property yields i7ozs.gold per ton.
The Ivanhoe vein enters the Fmporia rlain , 1 j ft which
Shi n ( r t returns
(ltlL'L UK I'Dlil'IOI I UKK.
To the bonia Thorn nin Kctute
Ita ili'ira, )r.xii uU,iH and
AdinifiiatrMl'iii".
Yim Bin Iii ti Iiv in'tifli'il ly llm nn
W (I, I'.o.iIh, Ihit ilurlni" lli
yi ar A. I). IH',111 nun tnimlri'il .InlliirM
(1)1011 (Ml; Iihh l un oxt.fi (lis 111 la li. m it' il
in,.r .vi ini'iitH un H n. I ii.imi tin Kii k
Mi n it n I Minltii' Cliiim, Hiln.itii, lyinK
70 feet of work has been done in ore.
of Emporia ore show 13 oz. gold per ton
Addre : lli'rmoaa, N. M.
Uanfl N'par IIrmona, N. M.
The next place along this vein whit), has br n ptospected
sufficiently to warrant an esiimatiru cl aln is at Camp
Kingsbury, three miles north ot the 1 n j 01 io n 11 e, at wnrn
. -
1 U i " r. u. l t nrr I t. i.i n t 4 L (iff
I'M aces
ai
II p
ft if.
worth 1 per pound in gold has b ( n n. r
and general shipments from the whob grc uj
somely, Qmwo
A'l lin ii'flHf lliHinli'.l aama a col.A won! now to icv(iHt irn 01 1 j xl :i v li 1 1 t ill I
ll M I I I V I I1 I I" I Ml I I I I I tQfliuipnt lo wiiiriiit th euttn y in
jy
hi il In iiiK in t'ni I'.iiiiniili' MiiuiiJ I'Ih
tru t in Siitiii Ciiunl y, 'IVirili ry nf Nnw
inu, I ln iii.li.H if 111" IimhI.i.iii (if
wliicii im r i.i"l on twKi' IM. Hunk F.i.f
. .
...
I nII' 1IIK IHUAHU..H. Ill 1IIK i......,
Pi..li Cli rk ami Ki olll. in Ki i;..ilir
.I h.i i I hi. rm Ciiiiniy, iii iiil
nl NrM Mcxir", ami II) Ilii 11 llil it f ill ItT
mill ni(ir iiHitliiiUr of hhiiI
Kmjt Winn ari l MiniiiK Cliiim ri'fi'rcni'ii
ih litr mnli'. An) yi mth fnitliiTi. ..iii ii.l n. nt ai I exiii.inlitiir. M writ-mai-
in onli-- r t h l'l a.iiil mino ami
ii, n K i'i . in n ih'r H i in.viaiiiii nf
S... ij i" ni th h.' '! Siiit'ii- - "t
I in I'liit.i Stiiia f' i ilia jf.ir iiiiliiK
Itoimiilii-- Jlltii A l la'rt), iii.il lh.i il
will. in iiim-i- (!K)) (I i)H iifn-- r ih
of tin iu'nlirni inn of Him not ni' you
fn I lo iHlwto i.r nv ti. tint nii'ifr
l y ur ir i rti'Hi "f aui"l nxtN'iiili
tu I H .l I it ioowi th in mcl
mini' mimI m i. in i l iin.y li r inu-i.'i- it in
l h - hm. will Ii.tiiiiih tli iiriTty oftli. ii iliiiMiK'" ' r & rti'-- ii:l4
of .i I i.i v i iiu1 a.
w a HKAI.H.
Tierr.i I'l.in. it, N. !., J n. iUMIi, IIMHl,
(Kirt Piililn Hlinn Kfhrnary 21, IliOn
ble assurancH of hdn Hunt-fn- l hi rfH- - iij; n rn rl 1 I ' 1 ,!
iiouvl placed. The dinVn-- 11 ni ' I i 1 - I hiim (mi ) l
bii'0. d rveli.ped to that tih h t- to Ifnvi Ik qmniii i, M Hi
oiute rent value.
Thri ia an VuiifIiiFiff f pi M nut -- jivn h n nwniiiit 1 - pon ini
thoai who have 1 - invniit. ti. I l u i' 'hf n ff li it nlh' trir
'i at iii'iny of thfHH i'hii Mi' un i it fn n li i t I rf' m h i , i11'
lir-- f irrt lift no-Mi- ; y ' ha v i : v iniiif f.ht it'iin'hf hmr
r (In rl iifHr whuc 'I n km ir i
AND PASSUXtJEP. SERVICE
T!n direct thrvigh lino frvn Ariz na and Naw Nff xtoo to nil point
In til nrth, mat and onth"at Low altitude I'prfi-e- t paa-o-npr- -r
;ri'.Ki. Through era. N.. Itvvprg Latent juttorn PullniHn
Stuff r ! jr. fiviiUntu nr ohiir ptirs. .S;tn ffPi Spncd,tMy ,? rt "omHii I. K.j'r prtioi'aia d rK F D RBYSHIRFJ. I!. W. C IT.TIP,
4 W. F. A I, a., El P.no, T(ias. I T. F. i P. A , tl two, Tm.
E. P. Tl.'l.'NFR,
g p. r. a;, u-:- feM
ttunge Nihi II iIIhIkiiu.
Jo II "fe''1' 'P '" "',,',
I ncrfir'P H'anilrd i n rirfl'l
thigh and 02 ''K-1- ' Mid".
Kir Maikm 'n p ami io l.l rijjhliiiiilt'i l.il lt-f-(.'nil i i r - niComp to Sierra Ci.tiniy, fun crii with mm,-- ) .caoua'.(.DCi a rch and ruflialli d-'- await you .
NO'UCK OF l Oltl EI l Ul'.H.
To J M-i- ria Yotiufi, Hi Heira,
iliecutoi a tiid Adii.iuiHiiKtora.
Yell are lo-i- i by i,nlii. J that Ihe j
miilei-tini- i 4, John P. M'Theiaoii, h.is
iliiiin. IH M ir O'"! 'i one
devoting the lt few Jfaia of thif
wriod io laynm hrli k, aa tha o.Jy
ineana of livelihood he could K t.
lit occupied rooma at 570 hikI G.'ifi
htinta Fe ?enue and alao lf)l2
Ijiriinttf elrenl. I'irinn of a bniid-l- o
moiiih eiiaience, Newtoo deter-ruine-
to alrike f ir BOinalhiiig het
ler, HMd lamled in Oregon with i
uroNpet-tini- i piek. Um receipt
liUinh-i- l .lollm-- fSI'KMIOj m hiOor nl
mil rnveiiii-nip- , mid il irin,' the yer In.iil
una it ( BUil ie e l.utnlrail 'InllaiH
(l')OU(l) in lii or uml iinprovetneiita, on
Mini upon Hi" M loitnin Kinr,' Minea-n- l
MiiiIi if C'uhii, r.itu.te. I) iiii aii'l I .etui.'
in lite l.iot Anitii.ia oiniti, Ihnl i , ni
Sieriu (''niily, 'Jei r l iry i f New Mexim,
the i ri'in il i'oIh e of of bicb ih
ool.ii in I'-- k A, I'm-'- '' t'l'i, ''"'I 'he
..iiii.i il il liriii m ii'.'ice ol whirh I'
averne Sf'jOO to tl.oOu a nr fliH
mine ia neur li um injf too, enatern
reeiirile-- l in I'.'H'k V, ! ii'.Oreyoii. The vein
1 1(H) l wo!.-an-
0 (iM) feel I i. of l i' h. nt cop
per. It If f.aid to he one i,f tlie
For tbp purpoae of cloaing oat our store by the firet day
,f Match, l'JOO. we place our entire stock or uierc-baiidic-
on the iLarkrt at actual wholesale coft Our pooda bav
heeii puichahed directly From the leBditig factories of tbft
country, and we are thus enabled ta
very fineat propyl Ilea of il klml on
ill.- - r..eitic, co.iat, r it n ri i n K oO to 75
p- -r 't copper "lid ?-- ill Hold.
iiii.i fi'.il, of Mil. ii K I '' iitioc." ni
tlie Ofllee of lie I'roi lit'- - rieik ,Hii F.x- -
f)lli, i , Ki r ler oi a.oil Kie,r
in m.oiI Ti riio ry ol Ni w :i.o, an-- l
u hi h f ir l! fuller and ni.-i- purl e'll ir
ilea-ri- ion ijf .ii Mount. nn KmK M '
mil Miuiejr ('l.nin in .
Atvl yi.u aie funl.er I ,'lfie.' th it
Hid c iM iiiil uri-- were ii iiih- in ' rder t. i
hold n'id mine und inii.iut: i Imui itndrr
i Im provMi- na of S'e-- the
K.iil llli H of Ihe 1'eiied Mali a for
the yeiu einiii R flei emh. .'ili-l- , and
the veareridillK I '" n :U hI , !!, midllml' if wilhiti i.ieety '!0) 'ta.va a'ti-- tl.e
cspir iiion ol ihe put o all m of tl
e ni'i fad oi i. fioe tn oi' u'e i r
,IIV t'l Ihe ll!ld...ijn. .1 ) nr
of Hi nl x poll, i nr. h li - out. or in
riM.wneri in mid I n i e liitd n inn v'
claim, v.nr in'i iei-- t in Ihe mine V i
I'lo- - mine in. hut lnitf ii. lie from a
railroad D-n- Newa.
i i r i i
HAD MANNHRS Willi 'NIB
ca m i:u A
Kdw.r J Ink i lioinirtlera a etlfiK
iiitf rehuke in tin "a.inji-ahoi- of
feud' ia in tne 1'i luio.ry Home
ADMIN ISJ KA'l 0U' NOTICE
To Whom it May ConcerD :
Noil 5 ia hereby liiven tbat oa
Tueaihiy, Juiuaiy '2. 1000, the
uoderniniud waa appoioti-- hy the
Honorable i'mbate Court of riieira
(bounty, N. M , administrator of
t ho eatate of Fofter Cain, deceased.
All partita indebted to thia eatate
urn hereby icquiied to settle such
indcbtediieaa with rue, find all
parties huviDK claituB against this
eetiite. ale reouircd to jireaent tha
name to ma for pny iio nt, in the
manner and within the tiruf pre
acriti'd hy law.
John M. Cain.
Administrator.
Kino-to- n, N. M., J"n. 10. ('()
No. C77.
Al PLICATION FOR A
PATENT.
U. H. Land OiTn-e- , Iiiia Cnicca,
New Mexico, Juoumy , 1900.
NOilCF. IS HKHKliV CIV KN that
Thoii.iia Miiluir, whore I'oft Oll'n e
n ldiuMt i Aido-wa- , in Hiena Cniiiity
New Mexico, hat this ilay filed bin
application f or a n t id for the
uml "IlditAf i: W Id Obi!"
t'la.'i-- Mining bcio-ii'- fold,
ainialetl in Oie I.ua Aniiiiita Mii.inK Dia-- I
rit-- t
. ('utility of Hi-ria- und Teniloiy of
New Mexico, ill Tolihi' lifleen (In)
S
.uili, Uiiro.i nix Wei t of ibe Piiiii-i-p;-
Mrri'ttit f. r New Mexien, a.tid mitt
in-- cluilna hrinp ileaet li ed an follnwa
w o :
I he MlMl.lHOuK'M.i ii the Bonth-Fih- t
iiiar'ci Oa ) "f the S. uth-W- t at
ii ;o(fi f4) of iho Soul-h- HI qmoler
i
, i. ni.il th. Rout ijimr er ('..,') ol
Ihe Sulltli-- K Iht lll:.rte- - f '., f I " South- -
We-- I lilt o'er ( '.4 ) of Seelion Unity (.'IIP.
To'!ih!iii fifieeii oUth l:nme aix
(li) Wei-t.o-f tiia Pni'i ipnl Men. p. n for
New Mex.ro, i nn t he " I h' A ( Wll.-- I
Old " heiiij; tne Wrat h.df ('.J of Ihe
South V i t iii:iller ('.,') of IliF South
Wi-
-t iiinitvr ('.,), of Section Unity ,':i0;,
Towtialiip lif'ieti I'd South. Itai-n- aix
(ti; We-- t. of the ri'ini ij iil Merid tin for
Ni w Mexico. Cnlilainii iOui iea.
The IjocHtioim of K.iid iniiiii (.' rlitiii.c
me rnrordi d in the Kceordi'i V I Hire of
Sieini County. N' W Id. xi. o, tri It.iok A
save you money
l. L." . - -
jroCK OWN WIS HllOUMJ UKACilVh.
Tb wool grower nd Clf
woer of i.)ucln county, Colo,
bate writ remormt ranee c--
grMH gAHJft lb prop H"d
leai-ltlt-7
tif tba public domain. I Iw in j'T-ily
of flock owner do not nixli i"
jeae Ufiil which "' "I'"" '"
til alika, ami d imt wi-- ii "
of jri.ziiiK' ''.v
(fntpruMioUf, aud fi w owner who
rnn nfTird to leaae m d KrHt
Uact in order t" hav a monopoly
of th Rraa and water. New Mei
loo flock owners ahould in
(HWr rnff"" ' ! moe
the belter. It tit I.' I likely 'ho
jjjrpf ill enact a leaae law if
tfj paoplearw quirk I" expretn
Ifceir OppOfitlOll HI ll tllll offret the
claims of ptftnnfiia I i itM and i ml i v ii
tuta who are working 'or 'h
iDfkwnrn and repi ntinif that it
b tb support of tlii Hti tk inter-
BEST WAY 10 1'UHMHH a
IIOIMK
When bout to fiirni di n huuae,
on of tba first lliiuf to ne dm-idare-
1 the amount of money
tlint tball lie devoted to llo pur-
pose. After deciding t li if, Vlake a
lint of the ecaehtia'.a, and then a
lift of tha desirable hoi!. naioon
Naturally, the essentia! tru the
liini I but should be purchased
jlrst. It in liet to atop tli'-f-
Udtll OHO bu llVeil III the ItoUsi- - (r
t least n short time. It will ili-'-
be 'ible to study th pottaibili
(mm h lii j neceaattlca ii( each room,
tid to" tinii', opp'Otiiily foul ui' ii
y ii'mit, one cut mi l audi Hiihh
urn tifoi'fMhry In thu way t lie
purchase of undesirable and lobar
Uinliiou ailiclea will lie t v it'll.
l fblliiuy IjHIiih' linn w .1 iiiriml
The secir'aiy of llo- - Juiei'or . h
Jil'lJIOll "ll llollielimea
I e wrllia, "hm if he poete-aio- ii of ii
'L,,,l,.li' hiii Ivinif th- - hi in lo pho tin. of 111'. III. It illit"
id lB. i t ion I of a.ni.il r h;iit ior h pint (iuoierna i.i t'enenil HluOlli n.
.IO(i
lldldioro, N. M
J;'io,I Pll,lieti.,
I!. Mi I'll! HSON.
I..ii inn.
.1 i nn.ii v ' '.ll Ii . I' h
iruoifiM the (Jeparture ol H ooo
hreeilina from ita owner I r il
lliuet I'.o confe-ae- -l tl"it the ti
iU-lt- ii of the 'koiliiliet ' hue
,,,.1 lf,.ni ' willl I lie '!
ft-- t pr s"-.'i-
7 HA, IK .H::Ktl
3l J tr LM a J! it ' ,J U ft i I f U ' i f C
t of lb" "koiliik ' I" - '
(lilli. ult poitit lor mini' pie '
nivbialiiid tli' tbiie m" th-i-
wh-- i hive a tiMy! pnjii-li'--
r.tUINt.tl '- - fi BTr:'i u
AflVICE A n I
area to the extent of the jol-W- profit. During tbp
en-
tire ourcou.uieicial nailing in this w
Lave
contt-eo- f
fnllv demoi.K.ra.ed our Im.ilt.ra rr ethoda to he I Herd
ou. motto : "Honea.y ia the IVa. Policy." e have.
the heat values for thm
.iu.ed to f,ive our pMronaLmfv.to Hccord then, a pleant welcome to onr f.orPLl r.o Pio to and Ml.arV then, ir all
J Lc.iona. 1 heae facta explain the aecut of our auc
"pHB-
-n H.cce.s wbicb today prompt, encoursgea ami
impels us ta
r
n r
te . A f "
h.- - i"
IIItxot.lt:- allt liiu.lt 'll,i-,noHelillt llelllU M'nreii. .('tiar.n mnrifirii'"VtiMpped t i, cineM.
I I.. 'L,.ituln ik1 loiVe i iilr-- i !'' r hfrK v !..' AiMru.li, 1flfit. t8t;-.i- i )'' ' '' fie.
evrvihiow: and every 'oily iu-- '
r n- -i I' r.-- i hh fnir jf.me for their;
eHiio r'if. Mul llmt fio one aboiilil
iliterpoMrt o'ji'CioliH t lif'llii
aniippeil." Whenever ciiluiam ia
mlvniH-e- it in i ii vt t nt til y met with
th- - i)U-ry- . 'Wliere'a the ni in (
Of CoOi-- e, n i huriu eitu le done t.y
the aimple tdiinu' of oieture
But tlmi in not llr question, It
ahollld he enou(h fof imv aclf
t ual.iael im' pill l.r l"-- Will II 'T
ol M iiiitty; l.iK'ittiona, on piijrea (isti mul
ll Ml, and the iiiin-iid- i il loriiMni.H in
Hook I'. of Mining l.oi'iitioii--'- mi at-- S
ami f.rri.
Anv and all atlveraely
iinv portai'i of nnid initi'iiu' eluiti h orHii'fne ipoti' d thereof lie nuiiind to
tile their adveiHe ihtini:! the lhnir-te- r
of ti e I'nited Btnti a band Otlice id
l.iia ('nn ca, in the ('utility ol 1' inii Ana,
New Mexico, iliirili: the istv jIuvn' ik a Iiroader iieltlno.n llmt ihe ol - cl Xl-'-
CASH
GROCER,
AN'J m GCflERAL
ftUniHAKLlSE,
iULi.siu)iio,
New Mejil o.
TOMUKKOK'S
NKXT TO I'O- - T Ol I K i',
IIII.I. Si:0i;0.
Fine line of liijUoia ndciiirH
t!tdl i u a ml aw inc.
pellod of puhlit at ion hen ol. if I he ill
fie haried l.y virtue ol tliu piutl-jion-
of tbu S.aluUv
KM lb SOJ.KiNAf,
'I ho' reiixoii for eii' h un ohj inn
(oiic riiH iioliod In plwin no
liall, il ia ll" ""e'a .''
KKM MIKAULU UF.H'UIK
Mr. Michael Cuitiiin, I'Uinti.dd,
III
, uiiikea the elaleuieut, that aha
cnii(jilit cold, wliiih ml I Ifii "ii h--
luii; ahe wiia treated for H llioiilh
hv lo-- r family phvaiciiin. hut r. w
worr-e- . lie told her ahe wiia u
ho ueleea victim of conmi mi pi ion
and t Ii it I no inedieint euro
her. Her duiifl aliweated Dr.
Kh,,m N-- for Con
for the cxpnriBion of onr bualneaa. ara thankful to.
numetiiUH pa.rot.a for .hei. man, pan. favorn andour W e eh-d- l make tfutureelicit their patronage Un.fit of tb.,to their apecial advantafee to .cap the great
grand opportunity.
IT Is IIKItFBY i)lili:i!rii thtil Mm
fnieiroiiiir Notice ol Applical ion for l'ali'iit
he puhli hod for the period of aixty (!()
dav (ten c rmeeutive weekF), in the
SlKMIA ClIt M'Y AOVUCA'I'R, a licwapiiper
ptihli bed at llilltdioroiiKh, Sierra Ooinily,
New Mexico.
KMIL SOI.KiNAC,
lieihtcr.
toii!iillon; ahe t a lint t lo and DOJOFiQUEZ.
I! A NO 10, I'ALO.U-i- C11ELK.III her delnjht louilil lietaell lielie
tiled from tiit iloaa- Bhe coiitin
iifd iia uae and after lakinu six
hot Ilea, found herelf Miuud and
well; now doea lo-- r own houhework,
ami ia aa well aa ahe ever w a
Iriil hottha of thla
Prices are cut iu (waina. t.i 4tf ail "l
j j w m(lieai Diacovry it Nowera' Dru
e
JOE- -IIILI.SnOKO, N. M.
v. h. i!i:ci!i:i.,
uGTAny riti:c.
raver,d elialirio; lillii"S of Ho
commissioner of the n,'l', r"' I"1'1'
oflioe in matter of general im
pouartce to miuors. It cimcema
applications for ininmn patents
Tho general In rii ofli lm nil
along hli! thnt wlicrei n corner of
n fiiljoiniii); uriciilhir..! cUun
cut into h iiiininy cliiim, .iiti ni
for tli" Utter Could not lu heciired
in Its enlinty wlier u ortiou Ion)
preVloUnly lieen (wili-nli-- HHH'i
ruluirl. Tlin fetret-ir- of the in
'rior rvernc tho ruling
ALL WAN r I'KNHIO.SM.
At li'hft If 2o, Oni 1,(1 H) Will lie
kvl f ir f..r tin- - "nn(T- r
era' from tli imuixli wir. In the
ti-it-
; Jii'in fl'it tln rc with fnuMced
ti ijty three rt'tnio'iitti of renuUrn,
thif reguhtr loitlriiex, hiuI nine
ri'triiKiita of volunle.-iii- . 'I'h r
reported l,.';tl UK killed,
ununited and niincinn; the volun-tucr- s
lout imniUil)' 'J"'f!
ri.m Ui leuliir oiv'iniz itimm
5f Lave been filed 'i.S'JJ pen'
aioix vliii urn on HOCiiunl of hiKHea
YuW"fualliea et Sn .Jusii, while
the roluiileer hav put in no lea
tkiu ,f58 cUima On of the
volunteer " rrci-Tfnl"- . which "if
not oU th liiin )iu and fin-laine- d
to h en w linievcr. Inn 4 1'.l
cUimi pcnaioiif penliuu, or
luou l!im o'ie ih ut ir mini-Le- i
rilleJ. It i' quire no pro
J'lolto f o.-IkI-I thdt tl eta will l
a rapetitinn of tLa fiaud prac-tiea- d
on th goeiiiinMtt after the
CimI war. Thoao dt if rinu chould
I e rntd peimlone; hut it la not
lUht tbat the KrpnliMcita putty
tbuuld oorrtl "lb aoldier voto" at
h apeiuf of thtt tax pnyri
pSE Of TUB "UPS" IN MIN-
ING.
William Newton, familiarly
known a "Hilly" Newton, when
It w4 ft ktickUyt-- r io Denver in
ifS, i Dtw th aole (i nrr of a
.pper tnioa io Oienn worth up- -
aid of f'J,500,(Htl. li-- in hi who
I'n.t Od'n e Addiei-b- : l.ha 1'aloUiea,
N. M
ki.Li.-!;u- : ASSAYS
So re Only '''I cent Hint l .IM,
t vt-r- tioitle fO'irnioei d-
An adverllHeiut lit ia lunninK in
the Hunta I'u New Mpxicnii fr hi
tlie tei ntoriiil lrionu ler calling in
ten itorial cei lidciiti i f ii i'i hii il
netta to the anii uiii of Sr'2"),)(0 for
reileinptlon on Mtoch 1, I'JtO, and
annouiicinii that the inlereel iheie-o-
will ceaae on nod ah r that
date. I hia ia the titft time ii the
I iatory of thelenitoiy that a re
duciiou of ila funilid and interit-hearin-
iudehtedma will have
been in ailo.
STRAY STOCK NOTICE.
I propona o cnat(!e in the lumi-nr- aa
of recovering airy atopk
throughout hierra county. Aiv
We shall slauphter eterytbing in oar store, wbicb if y,
complete in all ita various departmects.
Dry GoDdSr Dress Goods, Notions, Shoes-Hosier-
Hats, Caps. Gent's Furnishings..
Men's Ready Made Clothing, also
Ready made Shit t Waiits and Skirts.,
N e bave tLtm all and more too I
$ ..'.0
.
.40
liold
Sliver
I o,!.l ul'd
1.1 'oI I l ia i mi 1 , - N '." Copper I''"
( ; .11, S and I.,vd 1 L'l
t i! I, an Ypia-r- 1 .;" 0
( Cild. SoM" , ( .i i'.i 0
ShiiijiUa hy Mail Ki'reivc l'rottipl
Alt.Miti.Ki. Hio,!.f:.-- Fiiie
Paid for Itul i n .
OfiDLX ASSAY CO.,
112;) Sixteenth St., l)p,lvPr!jlc- -
one liHvinn atray atoi k w lio will
We make a specialty of
furoifh me wUh tntormatioti ami
aillhoi ily to recover llieaairie, can
liave HUi'h aervice rendered tlieui at
retiKooahle ratea. John II JoNt'a.
UilUhoro. N. M.
ai.o t'l.
AShAVl.K AM) ( 1U:M
is I,
UIFI.STOKO, N .M.
in.i i.,Ticf at 1 c.i i l ui'.i i i
W id ( i I. I ! I i O t
Ul'l' Mi.WIMI l'.l!!H)il
iiicu9s uiadc-to-ord- er
clothing
NOTICE FOR I'FlUdCA I ION
Department of the Interior.
Land (lift I Cruee. N. M ,)Kehriiar S. Pwm li
SOriCF. i hetet.y tiveii that Ihe
f ,ll,.u ii e in in d aeitlcr ha fiV'1 n-- ce
J I t t H't O ilCHM iitme J.wVV yo ir rron. hot plant trrv tK"
4 KaHi K ltVt It ttlltl miii W
i
t). DISS I NCI K tX; i;M j
16 Yko 1 t il l ol t d Iof ht intention t tli-a- y f in
aupiMit of lo . I om. m d ih; t n il iiiMtt iti niriitni tou itr inrittrns
wdl b m.u le i re u r hiimi'i
,.i HiiUlM,r. S M .o Much 1H. 1'iOtl S I It K M
vi i lOIIN T. 'l vKK.t ll nitai.H, I 5 JKntry No. U, f r t e- - N ' V t fcE
I
,
I I I S .' 1 I I 111 1 I i I .Ml
Cl Ti . h ; I All ( I.Hi.
I lull. I li Ih't . t i i I ' ' pt"
i n o. Q i. ' I r j r
Opporilt I'M - III oU i.
s W i -4 4
N M Mir
an.t p. ettively guarantee a erffft 'fit to a.11. Order yonr
(...ei IU lillit- - lei Nihxi1 Don't lleUj until the lei-- t ia
picked out ami :l.eie la nothing hm od If and ei.da left.
'. tine early. Un-d- iDual po and prices are no ol ject.
We niuat pet-ri- id thm- - Quick sales ia what we wact.
Keep the profitf yi uraelvtii I I'ul Kloiidike aside !
Here is El Do' ado fouud at lust I
Stc 14. T. 17 S . I' 7
II name the f..llii'Ul vtilne-- m It.
i.roa hi- - CiMilii Uinta rt-- t It in tipou and
fillttv..tioii of a.od Und, tt r
llaiveyA Ii I.Rei t f II ,1'ali. ro, N. M . THE IMliLOR SALOONkit i.rBTt-oii- , i I Ittl'a to. m- j
.1 tin Nelmi, of tlilOOor N. M. I
CliiiifT CUtk.of l.kell y N M
I Mil.
IJerfl "lef.
I lias. II. Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Salcon,
HilUVuio. N. M.
riT" 'A lk in. k t' n nm
tiUfn o' it Whirr
Ufa lhn doiieu jent ay..,
rfed in ovaralln, with c rn mli
Lq hi mouth mJ a trowtl in liie
L"d, worked tot f 1.50 and 2 a
fl? in thia city, tow l m. it l
Luro md a fouotu n f iuii.tr;.!
ta.it W irk while he lleep.
Thin I un imi.t'liiiK romance,
lilt fuel. NfWtou ia una of tb
t id titw ra of 1) uvttr, o i'iiin in
JTk. . TF". .'J- - TOM M I Ki ll V, F.rt T YSY-- rtASAG ON AJUiVJLL--
.r aa.m Minor. or rUNoTon
diM-l- t rbrtta ! bffert t0pm,,r
... ...
.1..... lKW.t. .1IMttlli ir-- - . i. M i N M.iiiii i.ro,i ami rt i , " iK il Uvrn-- o l,tii''V Iij;. it lt 'nr.. si Hit HHi1
